





本文通过梳理“之 ”字的词性及其主要用法 (多以《孟子 ·梁惠王 》为例 ) ,试图对比现代汉语“的 ”字分析其在古今汉语使用中的
变化差异 ,并多从其助词的用法角度推测其演变原因。




















1.《论衡·问孔篇》哭颜渊恸者 ,殊之众徒 (之 ,于 ,介词 )。
2.《战国策 ·赵三 》昔者 ,鬼侯之鄂侯、文王 ,纣之三公也 (之 ,和 ,连
词 )。
3.《诗经·魏风·伐檀》置之河之侧兮 (之 ,之于 ,兼有代词和介词 )。
《说文》中说 :之 ,出也。我们大致可以推断“之 ”字最初本是动词 ,但
后来的功能主要是虚词。在《孟子·梁惠王》仅有两例为动词 ,其他作品也
是如此。有人统计 ,《左传 》中 ,“之 ”字共出现 7156次 :代词“之 ”4037次 ;
助词“之”2564次 ;连词“之 ”543次 ;语气词“之 ”3词 ;动词“之 ”9次。可









用 ,说明时间或范围。还有很多已经形成固定的词汇 ,如“取而代之 ,手之
舞之。”
4. 现在 ,“之”还有一种和“的 ”字并用的情况 ,如“汽车产业的兴起与
发展之我见”,这里两个字都起着区分句子结构的作用。
四、“之”字用法变化初探
对于动词 ,有“至”“适”“到”“往 ”“去 ”等多种表达代替“之 ”。同样 ,
对于介词的用法 ,也多为“于 ”所独自承担。而“他”“者 ”等代词功能的不
断完善 ,也使“的”与“之”用法进一步虚化。这是汉语词语表达的精密化和
分工所致。
而关于作为助词“之”被“的”字取代的问题 ,也有多种说法 ,多为“底 ”
(的 )来自之、者或“等、者 ”说。王力先生除了从拟音的角度证明“之 ”与
“的”的渊源 ,还认为这是受外语影响 :上古汉语这种结构中的动词 (或动词
仂语 )近似一种行为名词 ( action noun) ,中古以后 ,在口语中渐渐丧失了这
种结构 ,只有古文作家模仿这种结构写成书面语言。大约口语中的“的 ”
(“底”)字产生后 ,这种结构就在口语中绝迹了 ,因为“的 ”是词尾 (语尾 ) ,
不是介词 ,没有把介词“之”字这种功能继承下来。“五四 ”以后 ,汉语受西
洋语法的影响 ,重新采用了这一个古老的形式。而章炳麟、祝敏彻认为
“底”源于“之”与“者 ”,而且认为“者”本身就有一个向“之 ”用法靠拢 ,并
取代其部分用法的趋势。
早在“的”字产生前 ,“之”就有助词的用法 ,所以第二种观点理由更为
充分。从包孕句 (即大句子套小句子 )的发展的角度 ,周秦两汉多用“之 ”,
后代又有介词宾语“以”补语“得”等。这也可能是“之”被替代的原因。
“的”字取代“之”后 ,在原有的用法是有所扩展的 ,使得这种助词更加
灵活多变。如用在谓语动词后面 ,谁买的书 ;用在句尾加强肯定语气 ,这件
事我知道的 ;数量词之间 ,表相乘相加 ,五米的三米 ;用来构成没有中心词




他的玩笑”,用于动词和宾语之间 ,与“是 ”配合 ,指示句子焦点类似现代汉
语的“我是昨天进的城”,用于假设复句 ,相当于“的话”,是语气助词。
五、结论
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